






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IRIDeS Quarterly vol.14　（2016 March） 2016年3月11日発行
Information 私たちの「実践的防災学」を皆さまにお知らせします。
金曜フォーラム
編集後記
この会議は、宮城県内の産学官と報道機関、市民団体
などの防災関係者が集まる場。研究や活動発表を中
心に、団体の枠を越えた協力を図ります。
みやぎ防災・減災円卓会議
文
文
宮城教育大附
特別支援学校
48
東北大学総合
学術博物館
宮城教育大
東北大学
災害科学国際研究所
金曜フォーラムワーキンググループ長
久利 美和講師
IRIDeSの来し方・行く末を
考える特集をお届けしまし
た。東日本大震災から５年。
これからIRIDeSの真価が
問われることになります。
引き続きご支援をお願い申
し上げます。
（IRIDeS広報室 中鉢）
2015年12月に仙台市地下鉄東西線が開業。
IRIDeSの最寄り駅は「青葉山駅」。
仙台駅から10分弱と、
訪れやすくなりました。
地下鉄東西線
「青葉山」駅出口
金曜フォーラムは、IRIDeSの研究成果を、市民の皆
さまや企業・自治体・所外研究者の方々に発信する
ことを目的とした場です。防災研究の最先端を、わ
かりやすく発表します。
場所：東北大学災害科学 国際研究所棟1階 多目的ホール
場所：河北新報社
※一般の方は事前にお申し込みください
地下鉄東西線が開通し、
アクセスしやすくなりました。
「災害研見学会」がスタートしました
